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ʿݰˀǑٽˆՎ۵ǒͺʶ˓ࠪඊǌǑٽˆՎ۵ǒ˖ឬពᦉѫᄉឥ஧˖Ḽþ˿ 2ÿᄉ
Ѣဗ൒ஜ˝ 1134൒Ḽþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜ˝ 1000൒ǌþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.13
υḼþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ˶႔ᰳ̅þ˿ 1ÿǌӬࡂþ˿ 2ÿ֖þ˿ 1ÿᄉඊΒʼ౎
ᄹḼǑጙ഍೔ǒ֖ǑٽˆՎ۵ǒѢဗ˿৲̠ᄉᄰͪǌᤇ˶Ժ̾ഏહ˝ဗ̼ᄆព࠴
ឬ֖ᤂ̼ᄆព࠴ឬឬពᦉѫᄉʶ˓ྱཁǌʿ᣾Ḽࡂᤇˏᦉͺֵ౎ᄹḼੇ͂଍฽Ḽ
þ˿ 2ÿ֖þ˿ 1ÿᄉѢဗፏࠪ൒ஜ֖ᮟညḼǑጙ഍೔ǒ᜵௙௬ᰳ̅ǑٽˆՎ۵ǒǌ
ǊǊḸ2ḹڙǑጙ഍೔ǒԫᤗᦉѫᄉឥ஧˖Ḽࡂʼ஠੝ፑ᝟ᄉஜ૵౎ᄹḼþ˿ 1ÿǋ
þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜߚڙᅋࢼܷᄉࢿऩǌþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜ˝ 2373൒Ḽþ˿ 2ÿᄉ
Ѣဗ൒ஜ˝ 455൒ǌþ˿ 1ÿ௦þ˿ 2ÿᄉ 5.23υǌʼ஠ឬ᣾ḼǑٽˆՎ۵ǒ˖
ԫᤗᦉѫᄉឥ஧˖Ḽþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜ˝ 8742൒Ḽþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ˝ 1339
൒ǌþ˿ 1ÿ௦þ˿ 2ÿᄉጝ 6.53υǌࡂඊΒ౎ᄹḼᤇˏᦉ࠴ឬԫᤗᦉѫᄉឥ஧˖
Ѣဗᄉþ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿᄉৰх˶௦৲̠ᄉʶᒰǌþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜ௙௬ᰳ̅
þ˿ 2ÿḼᤇ˶Ժ̾ഏહ˝ဗ̼ᄆព࠴ឬ֖ᤂ̼ᄆព࠴ឬԫᤗᦉѫᄉʶ˓ྱཁǌ
ǊǊḸ3ḹ࠱ឬពᦉѫ֖ԫᤗᦉѫ˖Ѣဗᄉþ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿᤈᛠࠪඊḼԺ̾ϡ
̾ʽѫౡǌǑጙ഍೔ǒ˖Ḽþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜḼԫᤗᦉѫ௦ឬពᦉѫᄉጝ 1.54υǌ
þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼឬពᦉѫ௦ԫᤗᦉѫᄉጝ 3.76υǌǑٽˆՎ۵ǒ˖Ḽþ˿ 1ÿ
ᄉѢဗ൒ஜḼԫᤗᦉѫ௦ឬពᦉѫᄉጝ 8.74υǌþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼឬពᦉѫ
Ե௦ԫᤗᦉѫᄉጝ 0.85υǌ੝̾Ḽੇ͂Ժ̾ᤇ˥ឬḼࡂԫᤗᦉѫ౎ᄹḼǑٽˆՎ
۵ǒඊǑጙ഍೔ǒఝܲڠ΍ၸþ˿ 1ÿǌࡂឬពᦉѫ౎ᄹḼǑጙ഍೔ǒඊǑٽˆՎ
۵ǒఝܲڠ΍ၸþ˿ 2ÿǌᤇ˶Ժ̾ഏહ˝ဗ̼ᄆព࠴ឬˀᤂ̼ᄆព࠴ឬᄉʿՎ
˧ܪǌ
ǊǊڙФ̴ᤂ̼ᄆព࠴ឬឥ஧˖Ḽþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѫ࣊ݟʹփǌੇ͂ᤤԨ˿௸
ຌᄉʶᦉᄆព࠴ឬǑЇݘᔭ᬴͛ǒϡឥ஧Ḽᤈᛠ˿ፑ᝟ѫౡǌ
ǊǊǑЇݘᔭ᬴͛ǒḼК˹ӉહᎅᡐᯪٿḼൣ஠РٽӠٿḼ঳ߙஜጝ˝ 420,000ͷ
ߙǌ಩૵࠴ឬᄉ֖ࣿᯪٿЮࠓḼᤇᦉͺֵ˝஠औḸ᥊ЏѹࣱᒯЏ፛ѹࣱڙˆḹ੝
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ᗂǌԓՏǑ᧚ဋᎅǒḼԠՏǑ௅ʽள˹ǒǋǑൣᅊกᘨ̊ӠʻԟǒǌՐፂ᧗ᝠḼᮤచ
ǑЇݘᔭ᬴͛᝿ពǒǌ࠴ឬᄉࣿ˖ሥ˝ǑЇݘᔭ᬴͛ǒḼ෸ၸᒯ̬ǌʶᓉᝢ˝Ḽᤇ
ᦉ࠴ឬ੝΍ၸᄉឥᝒԥ௡˿ 19ˆጡӑ̚ពᄉ᭦᠁ǌ
ǊǊڙᤈᛠፑ᝟ͺˉௐḼᯪЎၸ̠ࢹழय࠱ǑЇݘᔭ᬴͛ǒᄉԫᤗ֖ឬពᦉѫҞ
ध౎ǌཨՐၸ̠ࢹ֖ӦᒬҮழयѫѾ೜ጉǋፑ᝟Ѣ˿ԫᤗǋឬពᦉѫ˖þ˿ 1ÿ
֖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼសጹѴ௙˿þ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿڙՉٿ˖ᄉѫ࣊࿃хǌ
ǊǑЇݘᔭ᬴͛ǒԫᤗᦉѫᄉþ˿ ÿ֖þ˿ ÿ
ǊǊǊþ˿ ÿǋþ˿ ÿ
ǊǊ᤯࣡ឬ౎Ḽဗ̼ලឥ˖థˏ þ˓˿ÿǌʶ˓௦ជࡊþ˿ÿḼԀʶᓉ੝ឬᄉþ˿ 1ÿǌ
Բʶ˓௦Աࡊþ˿ÿḼԀʶᓉ੝ឬᄉþ˿ 2ÿǌС̅ᤇˏ˓þ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉҩᑞ
֖਒˦Ḽᄫґᄉᝌ᧕௦Ṋþ˿ 1ÿᬃڙҮជǋ्ࠓជ̾ԢФ̴៊ជ्य˧ՐḼᛪ
௙ឞជ੝ૈܪ̅̂ࠃᄉ࿃খʽḼ௦ࠃဗͳᄉಕ᝭ǌþ˿ 2ÿࠃᬄʼ௦þ˿ÿ֖Ա
ళឥචүជþ˶ÿᄉՋ੆Ḽ௦ᛪ௙ʶ˓͇̂੝ܪᄉ̂ࠃ࿃খḼᛪ᣹ឬពᏧᄉႁᤗ
̂ࠃᄉឥචḸѵҼ߰ 1988Ḽ1990ḹǌᤇࣂፂ੆˝ࠪ̅þ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿᄉ۲ఴᝌ
᧕ǌ
ǊǊС̅ݟʹѻற˝þ˿ 1ÿᤆ௦þ˿ 2ÿḼఴ஠۲ఴʼ૊ཱѵҼ߰Ḹ1990ḹ੝ଡ
Ѣᄉ᜹ཁḼԀ૊ཱþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿѢဗᄉͮᎵᤇʶ्यྱड़ͺ˝ѻறᄉΙ૵ǌ
ݟþҮជ +˿ +ᡐ౎ÿᤇʶፆౝ˖ᄉþ˿ÿḼథߥᏧᝢ˝௦þ˿ 2ÿḸѵతӧǊ໶
஠ޠǊ஋㭐Ǌ1983ḹǌఴ஠᧓ၸѵҼ߰ᄉ᜹ཁḼ࠱ᤇ˓þ˿ÿᝢ߿˝þ˿ 1ÿǌͭ
ॆþҮជ +˿ÿͮ̅ԱߔణՐௐḼᆷࠃ˶ᬱ̾ѻறҁऄ௦þ˿ 1ÿᤆ௦þ˿ 2ÿǌ
С̅ᤇʶཁḼʽ஠вˠΒឬ௙ǌ 
ǊǊǊፑ᝟ᄉథСឬ௙     
ǊǊᤈᛠፑ᝟ͺˉௐḼᯪЎၸ̠ࢹழय࠱ǑЇݘᔭ᬴͛ǒᄉԫᤗ֖ឬពᦉѫҞ
ध౎ǌཨՐвၸ̠ࢹ֖ӦᒬҮழयѫѾ೜ጉǋፑ᝟ԫᤗ֖ឬពᦉѫ˖þ˿ 1ÿ֖
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þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜǌ
ǊǊǊǑЇݘᔭ᬴͛ǒ˖ᄉþ˿ÿ
ǊǊʶᓉ˹з्यᦏ௦þ˿ÿǌݟṊ
(1)ݟ̬ե˿߶Ꮴ྘ᤇኍឬ˿ḼൣՋ͔̠ᄉॶ̂ǌॆʽ׷᧙߿˿Ḽʶ᭦அૄ
ᛠృḼʶ᭦᥏̠᣾᳦෱Ԝ੭ᢻᣙǌḸኃӠٽٿḹ
(2)ဋјݾޙ൤ௐ੽߶Ꮴ྘ǋ߶ܹܹᤇ႖ᄰय़Ḽॶ˖ᒬ௦ʿ߶Ḽࣄʿ३ύೇ
̂Їᛩઐʶѫ੥ݝḼեᒸܹܹݟ൤ឬḼΦ᥊ṊþޙḼʿ᜵ᤇ˥ឬḼ֭͂
˶௦ܸܸЇᄆ᫋ᅋḼᦏ௦ࠑ᧖ᄉ̂Ḽঞ˥Ջ̠ࠑ᜵ᡐࢹᨐ౎˿ṏ;Ꮴ̠
ࠑ᜵ঢጌᄉਟḼੇࣞᅋ;Ꮴ̠ࠑषᎬḼശቡᤇ͗ߔᎊ˓ᎊЇǋ᡻˓ࣛߔǋ
᧫˓ᨍᜳЇᄉḼੇ˶फʼ౎˿ǌÿḸኃ̃Ӡٽٿḹ
ǊǊ࠴ឬ˖ᤆѢဗ˿þ֥ÿǋþ؁ᬀÿǋþ˿فÿǋþ˿׹ÿǋþ˿ֹÿᤇಧʶ̎˹з्
यǌఴ஠ઁ̴͂ʶ।ܪူ˝þ˿Ḹ˿ 2ḹÿǌՉˠʶΒ :
(3)षܹܹᤇ᧖ٷᡐ౎˿ḼឬṊþݾޙḼ;ٿ౎Ḽੇᥦ˥Ꮴ᫁ᄉ˓ܷ᧪Ḽ;ጢ
˿ጢḼ֭ᄉፋੇқ˿Ӧ੔ߔ˿ṏᥦӦߔ੔ߔᥦԜ֥ṏÿḸኃ̃Ӡٽٿḹ
(4)Ḹ߶МߔḹΦ̯षᏤᒔᐧቖऄʽᨚᤈ౎ḼᡵʽḼՓӠʻݷ᥊ṊþݾޙḼʿ
ॸҮච˿ḱĀĀҁ˿ʹʹ௃ԺૠٿḼषݾޙ̴ឬ˝ੇߵ᠅ḼੇΦ˝̴ߵ
˦ḼৰਜʶˆʿޣǌגḼᤇពᄋܸՐڗḼࠃ੝Р᧜Ḽథທ൤ᄩḼᇷ௙ൺ
˧ḱݾޙḼ;᥊ݟʹ؁ᬀṏÿ
(5)Եథष᧚ј˰᜿Ḽ̴᜸Ӡʻݷ੥ઁពឬ߸ḼଆʼᥦઁᬳᏓࠂѧḼܿ˶ʿ
ٿḼઓᢵࡂᡋḼ̴Φᤋ঄઎˿ˏ൥Ḽ઎ҁӠʻݷ᭦ґḼٿᢵᤀܿʶᡵḼ
Ԥ੣ઔͰӠʻݷˏᒑḼឬṊþݽݽᥦ᧖Ԝṏ;൤ௐ௦Ԝʿ३ᄉ˿فḱÿ
Ḹኃ˴ٿḹ
(6)ԁឬ߶Ꮴ྘ᒬ̯Ͱڙᤇڗڠᇹ᧖Ḽᣀᅮ࠱ᤂʶతǌᥦᩏᬌ௅ጊḼ੣ʽѓ
˿ʿᡛӡ᧚ǌ࠘˨ߥܢնүᄉζḼᒯ̬ʿ᜸ٿᮂǌೌ౅ᤈ̚Ḽज़ᤄ঳ᮋ
ˏతḼ˄ʿᅻቂቤҨᄉ੆ՠʹݟṏᅊґ˴తѹொࣂᤂḼԠൣ௦உച˧యḼ
ʿᅻМߔʻڣថ஠Ժᑞభ˖ṏఝ݈ᄉ௦᝴ˣʿଋࠑζḼʿ३ࠑ˖ᤂ௅ৰ
्ḼМߔ௦ѢڣࡂҮᢵ˿׹Ḽᤆ௦ʿడʼᡸփṏḸኃӠ̃ٿḹ
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(7)Եᤇʶ᫻Ḽ௉৲ᧇ˿Ӯࡓ᧖ᄉषܹܹḼ᫇᥊Ṋþ؀Їֽ᐀ṏᗯ޾Ḽ;ե
եḼʿ௦࿶ઁၦᄅʽ౎˿ֹṏÿḸኃʻӠʶٿḹ
ǊǊǊС̅ԫᤗᦉѫ֖ឬពᦉѫᄉܪူ
ǊǊܪူ˝ឬពᄉᦉѫḼథᄉࣲʿ௦ᄅڣ̠ྫྷᄉឥᝒǌ࠴ឬͺᏧఴ̠᝹߿ʶ˓᫇
ᮤḼཨՐᤈᛠٿኔǌᤇዜᄉឥᝒḼፑ᝟ௐ˶ኪЙ˿ឬពᦉѫǌඊݟḼʽ஠ࡂ௦ͺ
Ꮷఴᢵڙᒬ᫇ᒬኔǌ
(8)ѴМḼ;᥊߶Ꮴ྘௄˖३ᤇಧᰳḼ˝ၴ˥ᄯҁ൤ௐ੥ઐṏԓ౎܌ചᄉ᜺
ᅽḼ̯ኃНՏ܌ᡐḼґ̊ՏԶͺþ̊᱆ÿḼᄯኍઁച܌߸Ḽࡂ௦ӦܳᄉЏ
௿˿ḼཨՐχ܌̊᱆ǌҁ˿܌̊᱆ᄉௐϊḼᥦڣ᧖ҨڣᄉށտḼ̾ᒯ˹
Ցǋᛤक़ǋԘߔǋ༡ܺḼᦏ᝴˻і஬ᚒཌྷḼၸ᧫ߔ᧫ᄉܷఱᄧଢᅋḼ੫
ڙ੣᧖ḼᣂึډፈḼཱᏣݟՎᄆ௫ḼԶͺþ᫒̊᱆ÿǌᥦཁ᣾ᄉᚒཌྷḼૅ
Ѣ౎ᤞ̠Ḽᤆኪʶ͇ԨՌѽᄉ̠ৰᇩྫྷǌځ൤ʼ܌ҁ߶Ꮴ྘ᄉՏߙḼࣂ
௦ٽఝܸᄉЏ௿ǌᥦઐ؝ᄉឹʿਆᤇ˓̊᱆ᄉܿઐḼʶ३˿ζḼΦᬣᅋ
ᡐ௉ʽڒ௙چᄉᢻᯰḼ᜴̯ᄯ᫂ᤋܳᮺݏᏪ౎Ḽ੝̾ҁᤇ᧖ܸᤆ෤̜ǌ
Ḹኃʶٿḹ
ǊǊథ̎ឥᝒ௦ͺᏧԫᤗ˖लၸᄉЮࠓᦉѫḼ௦ᄯଋलၸᒬឬពǌᤇಧᄉԱߔḼ
ੇ͂˶᝟ЙឬពᦉѫǌඊݟʽΒ˖ᄉᄉѲጲᦉѫǌ
(9)᏾ᣂ˖ൣե३ᄆᑴЇ࿤ឬṊþ֭͂థఴ̂ᆵઁ̴ᜁݒ᧖ᄉᥦ̃ʻӡᩏߔୂ
ᤁ᣾౎Ḽᤆʿᮖ̴ᄉৰփÿᄉᤇԱពǌḸኃ̊ٿḹ
ͺֵ˖ᄉԫᤗᦉѫḼథ̎ព௦ॶ᧖ਆᄉḼᙉཨలឬѢ౎Ḽఴ஠ፑ᝟ௐḼੇ͂˶ܪ
ူ˝ឬពᦉѫǌඊݟʽΒ˖ᄉᄉѲጲᦉѫǌ
(10)ॶ᧖ఌਆឬṊþᤇԺ෤ᄉឬᄉ˿ǌঞ˥ݝឬੇঢ;௦˓ፋुᄦᄹ᥊ЇᄉḼ
᜵ᮆʼᤇ᫂Ḽʿэ;ᤈ౎փḱÿḸኃ̊ٿḹ
(11)ʶᡸҁ̚ḼᄧኪṊþݟ౦Ι̴ᤇԱពḼʿͭʶ˓ˆிӡ᧚΍̴࠘ᢵቆ᫂
ʿ੆͇̂Ḽੇᄉ੝៊ઐ࣍᫂Ꮷ߶ڙṏ੝៊ઐ̴ᏧԠ߶ڙփṏΦឬᅊґథ
ᒸܹܹǋ̝ࠑܹܹ̾Ԣ̴ᄉ˽ආ˔᱀̴ͦḼ௅Րጻቂݟʹ௦˓˿ࡌṏय़
ឬʿΙ̴ᤇԱពᎱḼਤᝮ̴ᥦবЇʿᐯ࣯͓ḼԠʹ̾К̴ᥦྞ߭ਢߟ
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ॶṏڒੇᥦԱӡ᧚ʶឲṏʹх੽ᥞ˴Мǋᜥܷޙߔᄉʶ႖Ꮎ਒Ḽᤆ᜵ઁ
̴ՋМߔᐎࡂތᎅǌݟ̬ੇЎܾ˿ᤇԱζḼ͉௦ᥞ˴МঞಧᄉࣱᰳథॳḼ
ᜥܷޙߔঞಧᄉᑞឬ͗᥊Ḽᤇ̂ᄝԦ௃భ˿ḱÿḸኃ̃Ӡٽٿḹ
ǊǊᄅڣ̠ྫྷᄉథ̎ឥᝒḼࣲʿ௦ࠪពḼ௦ᒬᝒᒬឥǌᤇ̎Юࠓ˶᝟ኪڙឬពᦉ
ѫǌඊݟʽΒ˖ᄉᄉѲጲᦉѫǌ
(12)Ḹဋјݾޙḹਆ˿Ӧ௅ḼԠᒬᝒᒬឥᄉ᥊Ṋþ˄ͰḼੇਆᡐ౎˿Ḽ᝭३
ڙ᭞̇ࡢࣺ᜸ᅋੇࠑݚМᄉᥦ௅Ḽ̴డឬ᣾ॆ௅ᤞྗ̝ᄉ༦ҁᤇॳࢶڠ
ழḼడ೔᜸ྗ̝੆ᇷḼឬᄉᥦᛧкԺࡂՋੇ೔˖᜸ᄉʶಧḼвՋʼᤇె
ަЇᄉពḼᤇ̂ʿቤ௦థᄉ˿՘ṏͭ௦௄ឬ௦ੇྗආḼԁঞ˥᜸˿ੇ෤
ʶ̎দ৸ᄉಧߔḼԵԶੇҁ߶ˬቖԲࠬྗආԜṏੇԺᅻ᥊ᤇ߶ˬቖЇڙ
ᥦ᧖փṏвឬԠնឃੇᥦӛᯰǋᥦʻ౧ᔈΦ௦ੇᄉ߶ᢵበ֐ḼᤇԠ௦˓
ၴ˥ᝮቂփṏҁ˿ᥦٽԱពḼԠϷ௦ኣḼԠϷ௦ាḼԶ̠̯ᥦ᧖ᝌᡐṏ
ᤇ˓ᗊᓾଡԺ᫐ڭ˿̠˿ḱÿḸኃ̃Ӡʶٿḹ
ǊǊ࠴ឬឥᝒ˖Ḽథ्̎यʼᄹ௦ឬពḼͭЮࠓʼԁ௦ࠇឳኍ्यǌᤇಧᄉЮࠓ
ੇ͂ܪူ˝ԫᤗᦉѫǌݟṊ
(13)ઐឬṊþܿ̃ʻઐḼઐ߶Ꮴ྘˖˿ኃʻՏᤈܢḱÿḸኃʶٿḹ
ǊǊǊС̅þ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉܪူ
ǊǊ௦థ̎þ˿ÿ௦þ˿ 1ÿᤆ௦þ˿ 2ÿᄉ᫇ᮤḼᆷࠃ௦þҜʿຌḼူᤆ˼ÿǌ
ඊݟͮ̅ԱళǋҮជՐᄉþ˿ÿḼԺ̾ᝌឳ˝þ˿ 1ÿḼ˶Ժ̾ᝌឳ˝þ˿ 2ÿǌݟṊ
(14)ᥦᏤަЇʶ᭦ኔःḼʶ᭦ᡋҁᥦࡓ᧖Ḽઁґ႖ពՓ߶Мߔឬ˿ǌḸኃ
Ӡʶٿḹ
(15)̠̃ᮖ֐Ḽপ঄ٿࡢ੩ཁᛠృྯԯԜ˿ǌḸኃӠʶٿḹ
ǊǊࠪ̅ᤇሗឥܑʽᄉþ˿ÿḼڙፑ᝟ǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒᄉឥ஧ௐḼ߸К
௦њ᫝ឳᄉឥਕᤈᛠѻறᄉǌڙᤇ൒ͺˉ˖Ḽੇ͂᧓Ԩ˿ኤӬѲʶᄉܪူழกǌ
ԫᤗᦉѫᄉឥ஧˖Ḽͮ̅ԱళǋҮជՐᄉþ˿ÿḼʶ।ܪူ˝þ˿ 1ÿǌ͗ពᦉѫ
ᄉឥ஧˖Ḽͮ̅ԱళǋҮជՐᄉþ˿ÿḼʶ।ܪူ˝þ˿ 2ÿǌ
ǊǊԲܰḼథ̎ͮ̅ԱళǋՏជ˧Րᄉþ˿ÿḼࣲ෤థႁ௙ᄉǋुុᄉឥචḼੇ
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͂ᝢ˝ܪူ˝þ˿ 1ÿఝ˝३ͳǌݟṊ
(16)षܹܹ঒ཨଋʼព˿ḼឬṊĀĀ
(17)ᥦᡪ۵Їᄉե᜸ᨐ˿ḼଡᅋܧቢͰḼឬ᥊ṊĀĀ
ǊǊǊԫᤗᦉѫᄉþ˿ ÿ֖þ˿ ÿ
ǊǊԫᤗᦉѫጝథ 21ʹߙǌþ˿ 1ÿРѢဗጝ 5275൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 282൒ǌ
Хͳѫ࣊ݟʽᛪḸᛪ˖þʶǋ̃ǋʻÿኍᛪᇧٿஜḼþᭅÿᛪᇧᯪٿǌᬀડͣஜ
ߙᛪᇧѢဗ൒ஜǌʽՎḹṊ
ᛪ ǊǑЇݘᔭ᬴͛ǒԫᤗᦉѫᄉþ˿ ÿǋþ˿ ÿ
ٿ ˿  ˿  ٿ ˿  ˿ 
ᭅ  
ʶ   ̃Ӡʶ  
̃   ̃Ӡ̃  
ʻ   ̃Ӡʻ  
ٽ   ̃Ӡٽ  
̊   ̃Ӡ̊  
Н   ̃ӠН  
ʸ   ̃Ӡʸ  
Л   ̃ӠЛ  
˴   ̃Ӡ˴  
Ӡ   ʻӠ  
Ӡʶ   ʻӠʶ  
Ӡ̃   ʻӠ̃  
Ӡʻ   ʻӠʻ  
Ӡٽ   ʻӠٽ  
Ӡ̊   ʻӠ̊  
ӠН   ʻӠН  
Ӡʸ   ʻӠʸ  
ӠЛ   ʻӠЛ  
Ӡ˴   ʻӠ˴  
̃Ӡ   ٽӠ  
Ջ᝟ ˿  ˿ 
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ǊǊǊឬពᦉѫᄉþ˿ ÿ֖þ˿ ÿ
ǊǊឬពᦉѫጝథ 21ʹߙǌþ˿ 1ÿРѢဗጝ 2358൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 2774൒ǌ
Хͳѫ࣊ݟʽᛪṊ
ᛪ ǊǑЇݘᔭ᬴͛ǒឬពᦉѫᄉþ˿ ÿǋþ˿ ÿ
ٿ ˿  ˿  ٿ ˿  ˿ 
ᭅ  
ʶ  Ḹդþ֥ÿΒḹ ̃Ӡʶ  Ḹդþ֥ÿΒḹ
̃   ̃Ӡ̃  Ḹդþ֥ÿΒḹ
ʻ  Ḹդþ֥ÿΒḹ ̃Ӡʻ  Ḹդþ֥ÿΒḹ
ٽ  Ḹդþ֥ÿΒḹ ̃Ӡٽ  Ḹդþ֥ÿΒḹ
̊  Ḹդþ֥ÿΒḹ ̃Ӡ̊  
Н  Ḹդþ֥ÿΒḹ ̃ӠН  
ʸ  Ḹդþ֥ÿΒḹ ̃Ӡʸ  Ḹդþ֥ÿΒḹ
Л   ̃ӠЛ  
˴  Ḹ դþ ˿ ف ÿ Βǋþ֥ÿΒḹ ̃Ӡ˴ 
Ḹ դþ ֥ ÿ Βǋþ ˿
ֹÿΒḹ
Ӡ  Ḹ դþ ؁ ᬀ ÿ Βǋþ֥ÿΒḹ ʻӠ  Ḹդþ˿ֹÿΒḹ
Ӡʶ  Ḹդþ֥ÿΒḹ ʻӠʶ  Ḹ դþ ֥ ÿ Βǋþ ˿ֹÿΒḹ
Ӡ̃  Ḹդþ˿׹ÿ Βǋþ˿ֹÿΒǋþ֥ÿΒḹ ʻӠ̃ 
Ḹդþ֥ÿ Βǋǋþ˿
ֹÿΒḹḹ
Ӡʻ   ʻӠʻ  Ḹդþ֥ÿΒḹ
Ӡٽ  Ḹդþ֥ÿΒḹ ʻӠٽ  Ḹդþ֥ÿΒḹ
Ӡ̊  Ḹդþ֥ÿΒḹ ʻӠ̊  
ӠН  Ḹդþ֥ÿΒḹ ʻӠН  Ḹդþ˿ֹÿΒḹ
Ӡʸ  Ḹդþ֥ÿΒḹ ʻӠʸ  Ḹդþ˿ֹÿΒḹ
ӠЛ   ʻӠЛ  Ḹդþ֥ÿΒḹ
Ӡ˴  Ḹդþ֥ÿΒḹ ʻӠ˴  Ḹ դþ ֥ ÿ Βǋþ ˿ֹÿΒḹ
̃Ӡ  Ḹդþ֥ÿΒḹ ٽӠ  Ḹ դþ ֥ ÿ Βǋþ ˿ֹÿΒḹ
Ջ᝟ ˿  ˿ 
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ǊǊǊ࠴ፆ
ǊǊḸ1ḹǑЇݘᔭ᬴͛ǒᄉԫᤗᦉѫᄉឥ஧˖Ḽ̯ᛪ 7ᄉஜ૵ፑ᝟Ժ̾ᄹѢḼ
þ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜߚڙᅋࢼܷᄉࢿऩǌþ˿ 1ÿРѢဗጝ 5275൒Ḽþ˿ 2ÿ
РѢဗጝ 282൒ǌþ˿ 1ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 18.71υḼþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜ௙௬ᰳ̅
þ˿ 2ÿǌ
ǊǊḸ2ḹڙǑЇݘᔭ᬴͛ǒឬពᦉѫᄉឥ஧˖Ḽþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜጝ˝ 2358൒Ḽ
þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜጝ˝ 2774൒ǌþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.18υǌ
ǊǊḸ3ḹ࠱ǑЇݘᔭ᬴͛ǒԫᤗᦉѫ֖ឬពᦉѫ˖Ѣဗᄉþ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿᤈ
ᛠࠪඊḼԺ̾ϡ̾ʽѫౡǌþ˿ÿѢဗᄉ঳ஜḼԫᤗᦉѫጝ˝ 5557൒Ḽឬពᦉ
ѫጝ˝ 5132൒Ḽԫᤗᦉѫ௦ឬពᦉѫᄉ 1.08υḼԺ̾ឬ̃ᏧඊΒጝ˝ 1Ṋ1ǌ
ݟ౦࠱þ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿѫध౎ᄹḼԫᤗᦉѫᄉþ˿ 1ÿ௦ឬពᦉѫᄉጝ 2.24υḼ
þ˿ 2ÿ௦ឬពᦉѫᄉ 0.10υǌԥ᣾౎ឬḼࡂ௦ឬពᦉѫᄉþ˿ 2ÿጝᄰॆ̅ԫᤗ
ᦉѫᄉ 10υ˧ܲǌ
ǊፆǊ᝶
ǊǊ࠱ǑЇݘᔭ᬴͛ǒǋǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒፆՋᡐ౎ḼԺ३Ѣ̾ʽፆ᝶ǌ
ǊǊḸ1ḹࡂஞͳʼ౎ᄹḼǑЇݘᔭ᬴͛ǒǋǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒ˖þ˿ 1ÿ֖
þ˿ 2ÿᄉѫ࣊յဗѢ௙௬ʶᒰবǌ
ǊǊХͳឬ౎Ḽڙԫᤗᦉѫᄉឥ஧˖Ḽࡂʼ஠੝ፑ᝟ᄉஜ૵౎ᄹḼǑЇݘᔭ᬴͛ǒǋ
ǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒʻᦉͺֵ˖þ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜߚڙᅋࢼܷᄉࢿ
ऩǌ঳ͳʼ౎ឬḼࡂ௦þ˿ 1ÿ௙௬ڠᰳ̅þ˿ 2ÿǌþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜ௙௬ᰳ̅
þ˿ 2ÿḼᤇ˶Ժ̾ഏહ˝ဗ̼ᄆព࠴ឬ֖ᤂ̼ᄆព࠴ឬᦉѫᄉʶ˓РՎϙՓǌ
ǊǊࡂឬពᦉѫᄉឥ஧౎ᄹḼǑЇݘᔭ᬴͛ǒ˖Ḽþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.18υṋ
ǑٽˆՎ۵ǒ˖Ḽþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.13υṋǑጙ഍೔ǒ˖Ḽþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿ
ᄉጝ 1.11υǌԺ̾ឬḼឬពᦉѫᄉþ˿ 2ÿ႔ᰳ̅þ˿ 1ÿḼ௦ဗ̼ᄆព࠴ឬ֖ᤂ
̼ᄆព࠴ឬឬពᦉѫᄉʶ˓Р᤯ϙՓǌ
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ǊǊḸ2ḹǑЇݘᔭ᬴͛ǒǋǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒ˖Ḽឬពᦉѫþ˿ 2ÿᄉѢဗ
൒ஜᦏ௙௬ڠᰳ̅ԫᤗᦉѫǌ
ǊǊḸ3ḹ̯ဗ̼ᄉǑٽˆՎ۵ǒḼҁ௸ຌᄉǑЇݘᔭ᬴͛ǒḼвҁຌ̼ᄉǑጙ഍
೔ǒḼþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѫ࣊࿃хյဗѢुཉᄉʶᒰবǌॆཨḼ˓Ѿብᓫ˖ᄉʿ
ࣰᛥဗ៵˶௦ߚڙᄉḼᤇཁࠓ̬Րвϡᝌ᧕ǌ
ǊǊݟ౦вज़ґᤜເǒḼþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѫ࣊࿃хᄉϙՓ͗ʿ͗ԦၶԪӐփṏ
ᤇ௦̬Րᄉʶ˓ាᮤǌ
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